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我们于 19 6 4 年夏天在吉林省九台县饮马河进行工作时
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在 1 9 62 年亦曾作过试验
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本种雄虫果丸数目较多为 1 15 一
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腹吸盘位置 在体长前端 19 % 处 在体长前端 1弓% 处 在体长前端 12 % 处
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12 土耳其斯坦东毕毛肠
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13 日本血吸虫毛勤前端示回形大液泡状空隙的构造
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“ 平潭澳毕雌雄虫
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